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les muntanyes els petits caminets
que algun temporal d'estiu ha quasi
esborrat, però també ens cal avan-
çar per noves selves inextrincables.
El mapes ens guien força bé ... so-
bre el paper: però no podem pas ca-
minar sobre el paper. Cal arriscar-
se sabent que per molt que els al-
tres hagin desbrossat el terreny,
LA DAMA DE FERRO
l 'herba ha tornat a créixer i les es-
llavissades de tardor hauran esbo-
rrat moltes tresqueres.
Cada vida humana és un camí di-
ferent i no hi ha e:xperiència que, d'u-
na manera absoluta serveixi uer a u-
na nova generació ni per a cap nou
individu. Quina veritat deia l'altre
poeta quan escrivia que "és cadascú
que ha de pagar el seu preu'!" " (Cli-
ment Forner, Vespres de diumenge).
Aquest és el gran risc i la màxi-
ma glòria de l'esser humà. "El ca-
mí és incert'.' ...només hi ha "estelas
en la mar", però els homes i els p.Q.
bles que no perden la brúixola i sa-
ben mirar els estels, s'obren n a s ,
el seu pas, enmig del món: del de la
natura i del de la història. Pagant-
ne "el Seu preu",. és clar.
Malgrat tots els temors, cami-
nem, amics, caminem!
Lluís Badia i Torras.
Com és públic i notori, a la Primera
Ministressa de la Gran Bretanya se li
dóna el tractament metafòric de Dama
de Ferro, metàfora que, si ens atenem
a les seves obres (i per les seves obres
les coneixereu), la deu emplenar de fe-
licitat. També és públic i notori que
Margaret Tatcher, la ministressa del
cas, és la millor coartada que té la so-
cietat patriarcal de l'Occident europeu
per dir-nos a les dones en general que
són supèrflues les nostres queixes, que
les dones hem assolit una situació igual
a les dels nostres col.legues de la huma-
nitat, els homes. No importa que la
Dama de Ferro sigui l'excepció que
confirmi la regla: ella es dreça com a
un símbol visible que ens ho fa possi-
ble tot, fins i tot el cim del poder polí-
tic.
La Dama de Ferro (imatge ben ger-
mànica, cal dir-ho) no suposa cap no-
vetat social del Renaixement ençà. Si
ho rumiem una mica veurem que la so-
cietat patriarcal sempre ha permès
aquest tipus d'aparicions femenines
singulars, una cosa és l'equiparació
massiva de drets d'igualtat per a la do-
na. Qui posarà en dubte que Elisabet I
d'Angleterra no fou tan metàl.lica com
la senyora Tatcher? No obstant això, a
l'època d'aquella sobirana, que va
demostrar que podia sermés home que
qualsevol home, les dones estaven allu-
nyades de tot el que no fos el paper
tradicional de les dones (la maternitat,
el repòs del guerrer, l'esclavitud de la
llar). A l'època de la senyora Tatcher,
la nostra, tampoc les dones que no vo-
lem, com ella, ser més homes que un
home, ens trobem encara amb margi-
nacions (laborals, en especial), humilia-
cions (la manca de llibertat sobre el
nostre propi cos, com estableixen les
lleis del nostre país que neguen l'avor-
tament, per exemple). Perquè, segura-
ment, el problema rau en el fet que
quan s'arriba a ser una Dama de Ferro
també el cap i el cor acaben transfor-
mant-se en aquest material, i per si hi
ha dubtes, que ho preguntin a les ma-
res, mullers i filles del munt de muti-
lats i morts en la darrera guerra de les
Malvines, contesa que va permetre que
la dama, que no és la dona de Lot, es
metamorfés en fèrria imatge. Cal dir,
però, que el"dúo dinamlco" Galtieri-
Tatcher ens ha fet pensar en el poema
de Jaime Gil de Biedma, "A una dama
joven, separada", que acaba de la se-
güent manera: "Porque son uno y lo
mismo/ los menos de tus amantes,!
el bestia de tu marido".
L'existència d'una senyora Tatcher
hauria de servir de lliçó a totes les do-
nes, en especial per a les que creuen
que cal assolir el poder polític perquè
tot vagi millor per a la dona. No, noés
així; pel que veiem, l'esforç per arribar
és tan extrem en la nostra societat pa-
triarcal, que quan s'ateny el poder, una
dona ja s'ha oblidat de la seva condi-
ció. També hauria deservir de lliçó per
als homes en general i, en especial, per
als qui es diuen homes d'esquerres,
components de partits polítics que,
com ha estat palès a les llistes electo-
rals passades, pràcticament han pres-
cindit de les dones. (Recordem que la
Sra. Tatcher és, a més de Primera Mi-
nistressa, líder d'un partit conserva-
dor.) I també hauria de servir a la hu-
manitat (mot derivat d'home) en gene-
ral, d'alerta davant del potencial enor-
me que suposem les dones en massa,
en lluita pera la consecució d'una ma-
nera de viure distinta, fent èmfasi polí-
tic en la nostra pròpia experiència,
subratllant que tot allò que éspersonal
és polític, prescindint de les grans ge·
neralitzacions polítiques que, com és
palès, són pura retòrica... i perillosa.
Recordem, si no, el perill nuclear al
qual el patriarcat -que és autodestruc-
tiu- ens ha abocat a totes i a tots.
Naturalment, si algú es decideix a
confeccionar una enganxina que digui
"La senyora Tatcher? No, gràcies",
prometo ser la primera a enganxar-me·
la en lloc vistent.
Marta Pessarrodona
[racó del poeta
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TAVERTET
Retallaré el cel a punta d'alba
i amb el calor dels pins
pintaré núvols
d'un verd resplendent,
amb el gris de les roques,
enfilades entre arbres,
, faré una barca
per surar en el vent.
Pla, dalt d'un cim,
enmig de muntanyes
amb cases de pedra
amants de l'etern,
seràs sota el sol
parany ple de calma
i dirà el meu sospir
el teu nom: TA VERTET
Jaume Marin 12/8/82
PINZELLADES
Com brunzeixen les abelles
per sobre brucs i roselles
per fer-ne bresques de mel.
Si jo en sabés, també en faria
i les regalaria a Maria
perquè em volgués amb ella al cel.
Qui pogués ser abella
ixuclar de la flor
el bo i millor
que hi ha dintre d'ella.
Qui pogués ser abella.
A voltes em trobo sobrer
en aquest món fet de carcassa
sense sa ber ben bé massa
el que haig de fer.
L'ESCOLA DE MUNTANYA
Ensenyaria a llegir
entre flors i entre muntanyes
amb totsels valors d'aquí
no pas amb les artsestranyes.
Somriurien els infants
amb la cara extasiada.
De jorn, menaria cants:
de nit, sota l'estelada,
somniaria un país
depau i muntanyes netes
amb neu gemada al pendís.
Cada esquillenc de ls pletes
esborraria l'avís
pessimista dels profetes...
Lluís Badia i Torras
La sardana
catalana
més que un ball
n'és un escut
on en dies
de tempesta
és refugi
pel perdut.
Agafem-nos
i estrenyem-n os
i cap al cel
alcem les mans,
que la sardana
agermana
a un poble
de catalans.
Miquel Banús
